




















' .6NFERRING rlF DEGFüES
t,'
O,t/r*oO" EVENING, THE THIRTIETH oF
Ì/ 









THE ORDER OF EXERCISES











Tbe øadience will, stand for tbe þrocession
THE CONVOCATION PROCESSION
The M¿rsh¿ls of the University
The Ofrcers of the University
The Deans of the University
The Representative of the Class of 193t
The F¿culties of the University
The Candidates for B¿cc¿l¿u¡eate Degrees
The Candid¿tes for Higher Degrees
THE INVOCA,TION
Trrr RrvpneND J. CLAUDE EvANs, 8.D., D.D.
Cbøþløin to tbe Uøiuersity
THE PRESIDENT'S STATEMENT
t
Cønd.idotes lor the Bøccøløøreøte Degree uìtb Hoøors
I¡¡ rrrp Cor-r-scB or Ants aNp Scrcrtrcns
Class of August, 19f 9
Vitb Higbest Honots






sarah Evelyn Wrlgge Plckren
Terry Gilbert Jordan
Martha Mârgaret Cronin
Donna Jeanne Hurt Scott
Marilyn Berry Segal












































V itb Deþør tmentøl Distiøc tìon
COMP.ARATryE LITERATURE






IN rup Scrroor, or BusrNess AorurN¡srner¡oN







Mitton Carlyle Bârley Charles Toliver TerrellNit Denskoon Vicki Lynn Hulètt
IN rHr' Scrroor- oF Musrc
Class of May, 1960
Vìtb Honors
Mary Exabess Dozier Gardner
Iirr rrrn Scrroor- o¡' ENcrNBen¡Nç












Luther Earl BartlettOtls Drue Carter
Robert Lee ClarkBillie frvin Dickerson
Ralph Maurice Duvall





Class of May, t960
Vìtb Hígb Honors
Jesse Craddock Låswell, Jr.Robert Stewart Lelvis, Jr.
Kenneth Bruce OlsenHenry Cllfton NelsonElinor Sandborn Pape¡'ranklin Eugene Stapp
'Vìtb Honars
Ben Doyle Jenkins
Charles Wlllam JenninggMartln Wllllâm Kâ.tsma






I¡r tr¡n.Scrroor. or Law
Class of Augusr, 19f9
Cam Loude
John Kennedy Englanat
Class of May, 1960
Møgnø Catn Løade
_ 
Samuel Duran BachlerJames Anderson Weaver Rose
Cun Løude
Larry Lee Bean 
, J_oseph AUen Ðoughertysalah Uddln Mustafa o"oo"j*3nn 
r."i. p"""i$"îä'Lä.iÅì ¡,r"cõi---"
Iw PEnrrNs Scr¡oor, or Tr¡rolocr
Class of Augusr, 19f9
Bøcbelor ol Diuìnìty
Vitb Honors
Tltomas Ma.cauley Bablngton, III Robert lrying phelps




Class of May, 1960
Bacl¡elu of Dìuìnity
rVrtlr HiSb Hoøors
wll*m c' G€ntry' Jr' 
c'harles Atlen Rog3l*t"t"" John La¡son' Jr'
Vith Honors
C-ha-rles. Fdward Hall Norman Lewts Morforal)Litlîlî,1,#"äL"k?o, t" Dõnäid'ñanlr ¡ãntträü, r".
Rtchard Erîest o*nåi"å Rufus wallts
Møster of Sacrcd. Tbeology
Cutn Løød.e
Robert Dulaney Barrett





IN tr¡r Cor-¡-ncr or Anrs eNp ScreNces
Phi. Betø Kaþþø
Class of August, 19f9
Arthur Lloyd Barnett




Class of January, 1960
Sally Rhodus
Class of May, 1960
Charles Tollver Terrell
IN Trre Scrroor, or Mus¡c
Pi Røþþø Lømbd.ø
Class of January, L960
Joseph Lee Porter
Class of May, !96,0
!.rances Howell Rudko
























IN rrrB Scrroor- or BusrNsss Aov¡rNrstn¡rroN
Betø Gam,tnø Sìgmø
Class of August, 19f9
James Robeft Ross
Class of May,1960("')
Mary Exabess Dozler Gardnerr 




*Elected ln Junior Year










Edward Frances Deloach, J!.
Ralph Maurice Duvall
Paul Lelgh Eckert







Edward Alvtn CoPleY, Jr.
Thomas J. Dean, Jr,
IN run ScHoo¡. oF ENGINEERTNG
Sigmø Tøø







Robert Stewart læwls, Jr.
Danlel Wade MadeleY
John Stames Moseley, Jr.
Henry Cl.ifton Nelson
Kenneth Bruce Olsen










Robert Lewls Meyels, III
James Anderson Weaver Rose
IN rHr Scrroor. or Llw
Ordet of tbe'Voolsøck
Class of August, 1919











!þe Alþbø Løøtbd.ø Deltø Seøìor Booþ. Ataørd -_____paula HayesTbe Dechnø Laøtern-------- 
------------------Dororhy Nell Beauchamp
Tbe Aaellø'Vinn Høy Achieuement Atuøtd--------- 
---------Lowell David Flyr
Tbe Køþþø Køþþø Gøwna Teøcbìng Atacrd-----_---- Sally Rhodus
The R.E.L. Søner Atuøril in Orøtøry--- 
------James Renick Craig
Trrs CoLLecE oF ARTs ÁND ScrENcEs
Tbe Isøøc Gøstau Brombug Scbolørshìp Auørd. in Løtiø----------Beulah McMillan Hjelmseth
Tbe Chì Ornegø _Sociøl Seraice Awøril---------- ---------Susan Meyercord- CurranTbe Cominì Moilern Løngøøge Ataørd in Freøcb----- 
----------____D"trnis palmer
Tbe Cotniøì Mod¿rn Løøgaøge Atuørd i.n Germ.øn--- ________Brian Edward Beck
Tbe Co¡niní Moìlerø Løngøøge Atuørd in
Tbe Cotnìnì Modern Løngøage Atuørd in
\ü¡agliardo
Tbe Møry McCord. Sþeecb
Lee Loyd
Anna Anderson
rr Tbe sigmø Deltø cb¡ scbolørsbip Aøørd------------------------- Merideth Anne Marriot LeverettTbe Sìgmø Deltø Cbi Acbìeuement Ataød---------- 
-----E. James Flarwood, Jr.
Trre ScHoor, or BusrNnss AovrrNrsrn¡rloN
Tbe Alþbø IGþþa Psì scholørship Key "----- -- ---- -------charles Toliver Terrell
Tbe Delta Sigmø Pì Scholørship Kty 
- - -- - -----------------David Cecil Caruth
Tbe Høskins ønd Sells Founiløtìon Awørù---------- 
-----------David Cecil Caruth
Tbe Nortb Texas Cbøþter, Americøn Mørketìng Associøtion
Ataord to ou'tstøødiøg stød.eøt ín Mørlzetìng 
-----ch¿des Toliver Terrell
Tbe Pbì Cbì Thetø Scbolørsbìp Kty,---------,--- 
-----------___-__Anita Lorene Akin
Trrs Scgoor, or Musrc
Tbe Elìzøbeth Rea crocþ"er Autørd'----- 
--------------Paris Milton Rutherford III
Tbe Mø Phì Eþsi.lon Auød in Møsic------ 
---------M;ary Exabess Dozier Gardner
Trrn Scrroor oF LAw'
Tbe Dølløs Lmuyers Vìues CIub þcond. Yeør Prìze
------------James Anderson \Øeaver Rose
Tbe Kilgore ønd. Kilgore A
Tbe Løwyers Tìtle lnsarønce Cont.þøny Autørd ames Anderson 'S/'eaver Rose
Tbe Møtthetas, Fisber, Bød,d and Sønd.s Ataørd 
----------,--- Malcolm Lee Shaw
Tbe l, VoodøIl Rod.gms Senìor Scbolørsblp Medal----------------J"mes ,A.nderson \Øeaver Rose(, ,Tbe Southwestern Latu Journal Auønl-.-------- ---------------Cecil Arthur Ray, Jr.t; lTbe Stadent Bø Auørd--- ---------Don¿ld Alexander Swanson, Jr.
Tbe Texøs Assocìøtíoø of Pløìøtiffs Attorneys Award---t Lester Vernon Baum
Tbe Thonþson, Knìgbt, vrìsbt ood. s¡**on, o-"r¿.) !_.*::äitïîîX;'i:'fî::
Tbe Vernoø Lølu Booþ" Comþøøy Aøørd---------- 
-------Edward Alvin Copley, Jr.
Tbe Vall Street lowøøl Stødmt Acbíeuement Aødrd------------------,James Read Róark, Jr.
TbeVynne ønd' Vyr.neMoot Cotmt Atuard---------- J Robert-lewis Meyers, IIII Ray Gilbert BesingTrry PnmrNs Scrroor, or Trrcorocv
Tbe B'nøi B'ritl¡ Au.tords iø Socìøl Ethics ( 1) \Øilbert Arthur Schaefer(2) Charles Edward Hall
Tbe V. B. Delerøett Autørd ìn H \Øilliam C. Gentry, Jr.
Tbe Dr. ønd Mrs. Gleøn Flínn Ataørd. to
"The Most Reþresentøtìue Senìor"------ 
-------------Richard Ernest rùØhiøker
rbe cbørtes r. øut lessìe Jønes Bíbte Awøds--------------{ [åì ffil"r$,f,f i,J,l,lin"| (3) Charles Allen Rogers
9
)
THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Tbe øadieøce taill rcfrøin frorn øþþløase d.wing coøfering of degrees.
Candidates for the degrees of Bachelor of .{.rts and Bachelor of Science will be presented
by Pnorrsson \Øaltnn Flenolp Dnlelr.eNn, Ph,D., Deaø of tbe College of
Arts ønd Sciences,
Candidates for the degree of B¿chelor of Business Adminisration will be presented by
PnorBsson LnunnNcB Florenr Flncr, M.A., Deøn of the Scbool ol Bøsiness
Admìnìstrøtion.
Candidates for the degrees of Bachelor of Music and Ma¡ter of Music will be presented
by Pnornsson Onvr¡-r.n JnNNrNcs Boncnrns, Ph.D., Dean of tbe Scbool of
Mu.sic.
C¿ndidates for the degrees of Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor of
Science in Electrical Engineering, Bachelor of Science in Industrial Engineering,
and Bachelor of Science in Mechanical Engineering will be presented by Pno-
FEssoR Eanr, Fluco Flerrr, E.E., M.S., Deøn of tbe Scbool, of Eøgineeríøg.
Candidates for the degrees of Bachelor of Laws, Master of Comparative Law and Mas-
ter of Laws in T¿x¿tion will be presented by Prornsson JouN \Ø. RrcHrvr, Jn.,
J.D., Deøn of the Scbool of Løu.
Candidates for the degrees of Master of Arts, Master of Science, Master of Science in
Engineering, Master of Science in Aeronautical Engineering, Master of Science
in Civil Engineering, Master of Science in Electrical Engineering, Master of
Science in Industrial Engineering, Master of Science in Mechanical Engineering,
Master of Business Administration and Master of Education will be presented
by Pnornsson C¡-¡uos Cannorl AlnnrtroN, Jn., Ph.D., Deøø of the Gradøate
School.
Candid¿tes for the degrees of Master of Religious Education, Bachelor of Divinity and
Master of Sacred Theology will be presented by Pnorusson MrnnrvroN CuNrNc-
cru, B.A. (Oxon),8.D., Ph.D., Deaø of Perkiøs Scbool of Tbeology.
10
.J
Arthur Lloyd Barnett..-.-...........t.""o, 
Jå,,lfl B:,"äå Harry
CANDIDATES FOR DEGBJES
IN rrle Cor-r-rcr or Anrs R¡lo ScreNcBs
P¡ofesso¡ Kenneth l-ane Carroll, Ph,D' Mørsbal
Professor Joseph Pollard Harris, Ph.D., Mørsbøl












































Dantel Arter-Bennes Carter, Jr.------.-------GovernmentJudlth Ann Carter...--.--..-.-.-......--...-.---......--._.... EngUshKathryn Harris Lanham Cox.----------------___-_EducadonErnest Hârold Daniel.-,--,-..--.--.-------.-.-.-..----,,Education
Charles Mark Decker.,-..----"---.--------.----------.,,.-Soctology







Ekkehard Willem Spieckelman------------Soclal ScienceCharles Shelton Still--,---,--,--.--.-----...------"-..------,-..Speech
Mary Martha Glbson Stlnnett--.------.----._--_.Education
Chârlotte Ànn Turnen---------.---------.---Home Economics
Adolphe Arthur Vance, Jr.------------.----.---.-----"-.Htstory
Arthur Stevenson Vardell-,----------".----------.---.--.Pre-law
Samuel Davld Ward-"---"-,------..--------.---"--.Soclal Science











Sharon Loulse Northrip--------.----------.-----------------.FrenchJane Phtlp-..-.-.. ..".-..---....-...Educatlon
Lois Johnston Porter-------.----------,----.----Psychology and
Soclal Sclence
Dewana Clâire Prlce-----------------------,--..---.Social ScienceSally Rhodus. .-......-..--...-...--..Engllsh
Patricia Ann Rioux.------.-------.---------.-,"----.-----.Education




Martha Davis Stewart."-.-------------------.---.Socia.l Sclence
















Wlford Vlrless Bane, Jr..--.,------.Mathematlcs and
Psychology






Barbara Susan Bayer------- -------Speech
Dorothy NelI Beauchamp ---"English
Brian Edward Beck----,------,-------------,------------"-----German
Mary Nancy Best--------------..-.-----.------------..--.---Education
carole Lee Bierdeman---------...------------Home EconomlcsDavid Maxwell Bishop,---.-----.-----.-,---..-"-.--"-,-"--,Speech
Dorothy Mai Bowe----------- -EducationCarol Josephine Bowers----,--------------"------------Education
LoveU Lee Bowles, Jr,-----------...--..--....---.---.Journalism
William Maston Boyd -.----------,.-----.-.--.-.-----.--Economlcs

























Melvin Gay Long .,-.---.---.-..-,--.--..-,-.-------..Social Science
Glenna Suè Cannon Lord.------^ ----.----".--...-------....English











Eddie Gay Cone---.---.---.---.---.- -English
Carol Sue Conley---.------.-...--- --,-.,-"-,Art
Linda Lou Cowden------".----...--.---.------.---,-----English and
Spanlsh
Arlyn Gall Crawford,,-..,,.----------------,-------Soclal Science
Austin Carter Creech, Jr.--,------,----"---,"--Social Sclence
Martha Margaret Cronin,---------------French and LatinSally Brooks Cullumt------------.-----------,--.--.,"-"-----English
Suzanne Cundiff-,-----.---."----..--------------Soclal Sclence
Susan Mary Meyercord Curran,.--"-------",-.Engllsh and
Rellgion
Thomas Arnold Danek-------------,------------SociaI Science
Nelle DeLoache Davidson------.-----.-.-----,---.---,--.--English
Ruby Louise (Pat) Dawson--..--.,---"-.------Soclal science
Russell Edward Durning-----"..Comparative Literature
Terry Lynn Edmonson-------------,--,"-.,--.-",,Social Science
Barbara Balley Edwards Education
Forster Neil Edwards.-"-.-----..-----.Physical Education




















Betty Lu Ptttman Har¡rer----,-----.----,------.,-,..Education
Joycelyn Harper ------------..--.-,.-..----.--.-.-.---------.Education
Hans Chrlstlan Hartjens--,---,----"."-----..--..--.-.----Religlon
Rupert Alfred Harwell, Jr.-------.----..---."--.English and
Philosophy
E. James Harwood, Jr..--,---------------------.---.Journalism
Mary Carolyn Hayes.,--,-----.,..-.------,-..-,-------------.English
Paula Hayes -------,------,--Mathematics
Martha Ðllzabetlr Henderson---.----".Home EconomicsJInmy Terrell HiIl.--.-----"----.-..,-"----",-.,---.Social Science
Mary Michael HilI.---.--.---.--------,-----.-"------.Social Science












Martìa Naomi Roll..-------..,-"----.--.----French and Latin
Sue GtU Rose..,.,---..--.-..--.., .,-----------ArtBilly Jack Rudd.-.-.---.--,.-.---.-.-....--,,...Social ScienceIfugh Lawrence Russell-,--.-------------,---,.",--Government
Gerald Lee Rydberg.----,--,,--,------------------,-----Economics
Ruth Beatrice Sack..--.--,.,-,---,-.-.--.-----.-"---.,-.Education
Judth Lynn Sândkuhl .,,,--..--,-.---.----,,-.,,-.,,--,.Psychology
Annie Marie Sårgent----.--.-----------.,.---_,-__-_,_-__---_-English
Lynda Lee Scurlock.----,-".,,.-----.----.,...,,.,,--,--,--.--.History
Charles Rutherford Sessions,- 
--- ----,----,,,---,-----EnglishGlenn Williåm Shackelford, Jr..-,,-,-..--.Social ScienceSandra Jean Shell.------------"-,--.-,------------------Journalism
Marjorie Sue Taylor----.--,- ,,-"-,"-----,_,____---.-ÀrtJulia qrances Terry-- 
-,---,------.,,-,,--------,".--.--_-_Soclology
J,!nda. LotrL Terry-.- -..,,.-,,-.-._--.,.,,_.,_-,..,_,,_.,.,.___..EngtisñMâurice Eugene Tetet, Jr._--,-,.,_---_ -----,-_,,,--_--pre-LawCarolyn Thomas,--- .-----,-----------,-,--------"--,,_MathematicsJudith Kathryn Tonning,-----.-,.-.-",-,------_social ScienceMarion Kathryn Tracy -_-_--.._..-....---_--_---------Education
Kem-eth Woodrow Tyson 
- 
_---.. 
-_-.physical EducationGerald Eugene 
-Vanderpool.--.-..------_... -_...---PsychologyBarbara Jean Van Ness.--.---._..__.._--_--..__,.._EitucatiõñJulia Maudine Vaughan..--. 
__EnglishJohn Huber \,Valker.--..------- 
-EnglishKathryn Brown Walker-- 
_,___----_- ArtC. B. Wall4cç, Jr.*...- .-.......-.-.....-.............phitosophy
Ernestine Wallner..-..... .... Spañisit
Judie Karen Walton*--- 
- 
Education
Roy l'ranklin Waugh, Jr.-_--_.-. 
-- -----_----_-_--.EconomicsFrank Den-son Wear, Jr.-__----......-..---_____-_. --....--HistoryElaine Leila Werlein,,---.......-_.,...__._____---social Sciencã
., ;tl.
Barbara Evelyn Shive---- Education
Mary Jones Shoemaker------- --.-.-----------,---.--,-EducationTina Carolyn Shotts-----------,Jor¡rnalism and SpanishPhilip Lester Shuler, Jr..--.-...-...---..--,".--.--.---..History
Montie Jean Shultz,---,--,..,-.-.-------.-,.--,.,---.--...-.-.Ðnglish
Eleanor Foote Smithr-------,-----.----,,-----,--Social Science
Rodger Wâlter Smith----..-.-.,-.--,----.,-.-...--.Mâthematics
Rollin H. Smith, Jr...-.,-....-.-..---,,-----,---.-.Socia1 ScienceSharon Glynn Smith.,--.-,.,,--,--...-..-.-..--.Social Science
Sophie Jean Smith.--.-.---..--.,,-. --,,......--..--..--,-..,...--..,--ArtSteven Harvey Smith--,----,,,--Compa¡ative LiteratureMarjorie Lynne Smolens-----------,,,,------,--Philosophy
Norma Gayle Snoddy,-------------,---,------------.--"-EducationMary Ellen Southworth..-.-.,,,.,,-,-.-.-.----.Geogrephy
Jo Louise Stafford.------------,Comparative LiteratureAnn Elizabeth Stephenson .--..--.Soclology
David Lee Strang-------------''------------..,----SociaI ScienceDavid Graves stubbeman,-..--....- 
- 
- --äfLÏ*,rrtirt
Dorothy Ann Stubblefield.-----,,-"- --.,,-..--.-...,--,,..English
Janice Marie Stubbs-------------- ,---,--Speech
Jane Rae Swofford.-..-..--..- --,,.Sociology
Professor Harold .A,lf¡ed Jeskey, Ph,D,, Mørshøl








Robert Lewis Nance--_---__--- 
_-Geology
Freeman Doyle Patchen.-----------,-,-,-,-----------C:hemistry




Janice Lea Strong--------------- ---,_--_--_----_-,-_.Mathematics
January 26, 7960
Earl Robert D_giqlg---.--:--.:.,.-------,---..-.--"',-_..Geology Gordo_n Craig preston.,,__..--..,,.__.,_.-.--_----..,_,__--.BiologyJohn William llinkle-,,-.-..ceology and Mathematics Russell BroM Roush.-_.._..___-,__,_.,__._..-,_-_,.Mathematióä
\ James_Winslow.Holaday... -.ceology Don Milton Stewart ,_,,_.,-_.----.__._.___--".,,_,_..rltathemaiiól









William Clarence Archer,----------- ----.-,,------GeographyBilly FIUU Barbee,-..--.--.-....- 
-......-...-.---.----,Chemi;triBilly Joe Barnett--,...--.--. ,-.-.Biology
WåUace Webster Blocker, Jr.--.-----------,-Pre-Medicãl
Ronald Dewayne Chapman-----------------,-MathematicsLarly Don Greenway-,-----,------------,- 
---,--Pre-MedicalRobert Allen Hmblen-,.....-...-,- -. --,,.,--.,...-..--.ceology
Robert Dorsey Barnes 
--,--,---,-------.,---,---,,,_-,_--__-.BiologyJack Walter Basden,-,-..,,..Geoìogy and MathematièsFtedrick Adoif Bieberdorf----...-,-.-.,-.--,-.--.-.Chemistry
Dav¡d Michael Bookout.-.-,-,,-,-,..--.-----..--.-- 
-.ghemistryAllen Birk Burns--.--.-.-..--.-.,.-...-..-. 
_-.---- -..,,,,,._ BiologyJohn Clifton Caldwell',-...-..-.--..-.-,-,,--,,._.MathematièsFranklin IæRoy Casey..-....................._..._..._.Chemistry
Lois Jean Câss ..-----..--.---.---. --.. --..-----.----...-.. PhysicsFrânces Àudnette Cody_--,,._,_-,_-_--_-_.---.--_.----ChemistryCtlarles Robert Crane..-...,----.-.----..--...,,._._,_..Biology
John Benjamin DÐhof-.,-,---,.-..--...-.Mathematics and
Lyda cayle Fortson..-.-.-.....-. ËHtåt-i
John Knox Hayes----.------------- 
-- --,,----,------.MathematicsHenry Emil Hinrichsen, III.--.... ... ._--__------- GælogyKay Arthur Krueger .................... ......Mathematñi
James Robert Maxfield, III..... . .....--....... ... PhysicsJoe Lynn Moore---------.--.- ...... .-..-----------.---.Mathematics
Stanley CarreU Neelye---.-------------------------.----Chemistry





rÐegree conferred in absentia
t3
ËBøcbelor of Scìence ìn Edøcøtioø
August 28, l9t9
Såtly Reed Anderson Blalock Dorcthy Adams Koepsel
Jiåiåo"*"1#Í3"
May 30, 1960
Clyva, Mâ.e Huckabee Carson
Bøcl¡elor ol Scìence íø Home Econoøics
August 28, l9t9
Mary Lohman Loper
Bøcbelor of Science in loørnalism
Janrary 26, 1960Jâmes Bower FalnBenJamin Harold Cblvin




IN rrrB Scrroor, or BusINBb,s Apn¡rNrsrn¡rroN
P¡ofessor Frank Insley Millar, M.B.A,, Ph.D,, Marcbøl
Cøødidates for tbe Degree of Bøcbelor of Busìncss Admíøìstrøtìon
August 28,1959
WUfred John Àlltson, Jr.--------.-"-..----...---.---..EconomlcsPaul J. Ashby,.------.---.--....Professlonal Accounting
Francis Ann Bailey..------..------Office Admlnistration
Mery Ag¡es Benckensteln-..---.-Of fice Admlnistratlon
Bobby Eugene Buddendorf--....---.-.-.--.--.-----.Accounting
James Laney Burkett------,-,-Leedership Management
F*rank Lincoln Cadwallader----General Admlnistra-
tlve Management
Chrlstine Cantwell.--.-.-..,-..--.---.Office Administration
Jack Dean Cole.--...-..--.--,---Marketing Administratlon
John gampbell Cummings-----,----, Insurance
William Harold Doane,-..-"----.,Industrlal Production
Management
Thomas Danno Drennan-----,-----.Banking & tr'inance
Robert Dâvld F'etzer--..--.-..---...Banking & Finance
Robert Avery Fly,-,.---.-.--Ma¡keting Adminlstration
John Edwârd tr.ranks-,----,-Personnel Administration
Robert Martin HaU.--...-.--..---.---.Banklng & Finance
Benson Joseph Harmon, Jr.---.---..--.----------Advertlsing
Eusene Aaron Henderson, Jt. .- * 
-.-..Bil#liån;:
Curtls Herbert Hlnkelman, Jr.----.---.--..,--Accountlng
Jerry Cllfton Hubbard...-..-.........Banklng & Flnance
Peter Vlncent Joseph.--..---.,..-...Industrlal Productlon
Management
Donatd Wiluam Keck."".--..-..,-..,--,""---".---.-.Àccountlng
Luis Emlque Luclanl-----.,-Personnel Administration
Harry Gene Lyle,-.-,-,-,--.-..-.--.-.....---,-.--....-..--.Accountlng











Sally Reddig Schulze-..-."..Marketlng AdministratlonRetail Merchandising





Robert Bowie Wadswortll----....--.--.----.,-..Real Estate
David Luther Wilemon---..,.,--------.---"--.---.-.---.Marketlng
Admlnlstration
John Augustus Wltliams, III.-............-........General
Admlnlstratlve Management
Btuy Ray Wood.."......""..,.......-.......-......----.--.Real Estate
James Dale Andrews..------Marketing Administratlon
Dousras Dare Bennett.-.....-......... *.AffiHßiiåtlli
Jesse Black, Jr.-----------..-.--.-----.---------,,-.---.-,Accountlng
T5õEG-õnterred tn absentia
Joe Lloyd Brown, Jr..-.-.-...--.Leadershlp Management





¡ames Robert Daffron----.----------.---.---.-.--,--.AccountlngJaunita Dunn
Flnance
Gary
Amy Jo Fox.----------------,---.,--------.Buslness Education
Tom Leo Fox---..--.----------.--..---Generål Âdmlnistrative
rohn wender cilberr.--..-...-...--.8..*'" llii"åTfiåå
Rtchard Stephen Gold-------,--Leadership Management
Fred Malcom Goodman, Jr.---.---.-"-.,--..--..--.Industrial
ManagementMartha Leonard Grlf f lth.-----,------.-,----------.-Economics
Donald Lee Hamllton.----------------------.Buslness and Law
Robert Ramsey Harper, Jr.-----------.---------- Marketing
Admlnlstratlon; Leadership ManagementDaullyn Dlanne Young Harris.....,-...-.-...--...-..Office
Admlnlstration; Personnel ManagementBllly Marion Johnson,-----------------,-----------,-----AccountlngLloyd Wayne Keahey-------.---"---,--.-,-.-...---.--.Accounting
John Ttornton Kearley---.-------.Banklng and Finance
Douglas Floyd Kesner-----------.Industrlal Productlon
Management
Carol
Crutcher-----,-.Of f iceMlller Davenport, Jr..---.,-..--.--..,-..Marketlng
Dlane Mary Laugenour------------Offlce AdminlstratlonKenneth Charles Lowe---.---.-----,--,--General Buslness
James Mlchael Llrmby-------------------.-,----------Advertlslng
Edward Lee Mcclennahan, Jr.-.----...-_-...-....Markeflnþ
Admlnistratlon
Mary Arm Mcclure-------------------"Retall MerchandislngJames Juan Metcalfe, Jr,.--...-.-.-...__General BusinessWilliam Lee Morrow...-.---.-...-.----..-....--.--..--.Advertislng
Robert wtUtam Motherwell, Jr.---...-.---..__.__..Genera-Í
Admlnlstraflve ManagementPaul Gene Roden, Jr.-...---...---------.--._..-...--AccounttngDavld Milton RuóseU, Jr.---.--.---...-.-.-.-,-..AccounttnËJordan Walter Schaaf, Jr.---.---.--..----.-------Accountin!Henry SeeIlgson.......-..-..-----..---..".......--..-.----.Accountln!
Harvey Wayne Shepherd-----------.---"----.-_.----AccountlngLarry Preston Smlth.----------...__._.-..__--------,---,_fnsurancè
Marvln Arnold Smith.--.---.Marketlng AdminlstrattonWardell Acklen Smith.----...-.-..-..........____-__.ÀccountlnsJo Ann Swann Buslness Educattoñ
Dav¡d Wllson Tenney.------------------..--.-----,-----_Àccounflng
Joseph Anthony Untersee----------,-"-..Buslness and Law
James Thomas Walker------..-,--.---Business â.nd Law





Tommle A. Archer,.,----.----Markettng Admtntstrattoñ
Marion Hobart Armstrons, J"---.-Àã_Hrt*åtlåfi
T'homas'Wayne Armstrong----------------------Adverttslng
Wayne Carter Arrington-----------,.----------..--..A.ccountlngMllton Ca¡lyle Barley------------Industrial Productioñ
ManagementSåmuel Shepley Barlow, Jr.------"-.----,-..-.,Industrial
Davi.r Ray Barnes.---...-..-...-. yåt3s.ifti'l*Sara Keasler Barnett....-....--.Retail MerchandisingJ
Marketing Administration
Mouzon Bass, Jr.*-.--...-----Marketlng AdministratlonJohn Willtari Bickle-----.-.-.....,..-...-...--.--...-..AccountingBetty Byrne Boyd.---------------,----,--.-------.---.--,..Insurancé
James Richard Boyd----.---,-Personnel Admlnistratf onWilliam Loren Brolllart-.---------".-------.,-..--.Advertlslng
Bebe Etzler Bryant,---,----,------Personnel ManagemeniWallace ¡'lippen Burbr¡dget,----------------"--"--,Insu¡ance
John Stephen Burke*....-....-..-.--...-........ 
-...-ÀdvertislngHarold Cecil Cantrell*..-...-------------..-..General BustnessJohn M. Carpenter.----,--.---------.----------,---------.Accounting
David Cecil Caruth--...------------.------.----------.--ÀccounttngByron Clayton Caruthers--.-.-.--.-..........-.-..AdverttsinÃ
Ruth Ann Polk Caudle.-...--..-..Offtce AdmtnistratloñBilly Maurlce Claunch.------..-------..------.-...--.Accounting
Fred Wallace Combs--.-----Marketlng Admlnistratioñ
Thomas Horece Cook..-----.-"-.-,--,--.----Real Estate and
AdmlnlstrationSamuel Vlncent Haynest-------..--.-.....----------Accountlng
Rufus Clellon Hendersonr--....-.-".----------.-.-.Accountlng
Sanoa F.almlen Hensley-.-..--..--------------.--....--AccountingHarrlet Hi11......-..--.-..............-.--.Offlce Adrntntstrattoñ















lvfary Sqg çlbson Kendrlck..-,..-----.--.--.-.AdvertistngSammy K. Kendrick.--------"----._____.__---"------,".Accountlng
Roy Wayland Kesler.----"--..Markettng Admlnistrattoñ
Bruce Phlllip Kuemmel----,,-----.General ManagementJames Allen Lake.-..,,-.--.--------.Retall MerchañdtsingCharles Edward Lancaster--,--,-.-----------..---.-----..Retail
Robert Bruce r,ane....-..-.--..--Ba"klns T;ä"hfåXl'"åT
Robert wnnon Lee,--.. 
".--. " -... -.-rnd*t"rr, Ë"IoåutåiåT
wauer James Lishtbourn--...-..- .Y3fråí,?äifj
AdmlnlstratlonJack Melson Ltttle, IIIr---.-.---,--,--.--,----.Banking and
!.lnanceJames Virgil Mccowen----------"--------.----Banklng and













Kennerh wood Dusek.-....,...,-.s.n¡.inåXïå"tËii-IXi?åAnthony David Ertsman,---,-..--..Buslñess and LawEbba Evon Evans---..------.-------.Office AdmlnistratlonFrank Taylor Evans-___._____-.---,Ba¡klng and FlnancePauI Stevan Falk----.-------Marketlng AdmtnlstrauonCarl Peter Faust, Jr.-.....--..-......--..'...-.....__...Statistics
Robert Lee Faust.......-.-.--.------Banking and FlnanceEdlth EUen Focke----.-----.---,-----.----.-"-.,_-_--__.4<tvertistngStanley ElUs Fox-"-"---,,-------Personnel Management
Robert Wilìlam Gann..------Markettng AdministratlonMary Cathryn Genaro.-"---"--,-----------.------.--.Real EstateLou'eIl Eugene Golden,-----._._..___._-_-_.---,-.-___,______.GeneraI









Råndle T'homas Moore, III--.---------.-...-....AccountingRoyal Walker Moore .....-- -.--..----General Business
William CarI Moore--------------------------,---,--,-.-,-,Insurance
Thomas Francis Morrissey---.--------,---,------, -,Personnel
Management
Patlicia Munro.-----,--,------, ------Retail Me¡chandising;
Marketing Administratlon; Advertising
Michael Gordon Murphy..--..----Banking arìd FinanceColleen Childress Newcomll--------------------Advertising
F.ay Diane Nicholson-----------,-,- Retail Merchandising





Joe Donald Slayton--,-,-----------Personnel ManagementAlan Wayne Snead-------.---.---,Banking and Finance
Glenn Allen Sollberger-.---.-,.------"--------,,-.Real Estate
sun Mo (Ruth) chune sons......-.""."Àäñffiflifåtiåå
Robert Bruce Sunderland---,,---.--.--,------,------InsuranceMarianne Taggart,------.-----.--Office Adminlstration
Dudrey Davis rayror*_,_...,_,___.,.. _ Ãã_ffftiiåtiåH
John Roland Taylorr----,----,,----------,,-----,----,--Industrial
Production Management
Max Leo Taylor-----,----------Leadership Management




Theda Del Rây Terry.----.--------.-Business ÐducationRaylord Harris Thigpen. Jr..------.-----...--.-Insurance
William Banks Thomas, Jr.----...---.---Transportation
Râybourne Thompson, Jr.*------------.-------.---InsuranceHoyt Lester rompkins, t". _ _ __ _¡¡;#ftiiåtìåfi
Glenn Edward Trewet, Jr.,-,-------------.-,---Personnel
Management
Charles Edward Van Tassel----------,---------Marketing
Administration
Anne Nlchols Wade,-..,-,,--.-Retail Merchandising;






Martha Alice Wood..----"-.-..--..Office Admlnistratlon
wiley Gene Yarbrough,--"---.---.---..--..-..--...--.Marketing
Adminlstration




Robert Lang Pottle, Jr.-- .--Insurance
Gwen Lee Prichard*----------Personnel Administration
Kenneth Dale Pritchett.-----.---,------.---,-----.---.Accounting
Kenneth co¡don Pritchett' 
-- 
- ;f*l$rltïåliåi
John Michael Redfearn,-.-,,,."--,---,.- -,--,-,--,.,,AccountingRoy Dean Reid....--..-...---.Marketlng AdministrationDavid Starr Reinhardt--..---.-------------------.---.Economics
Glen Wayne Reiter-"--"--".----"--Industrial ManagementMajor Ware Rising,-------,-----Industrial Management
Donald Young Robb----,-----,-----------------General BusinessHarry Morris Roberts, Jr,---.---..--.---"""------AccountingTom Rubio,---,, ,, -,,-,---,,--,--Accounting
Forrest Neal Runnels,-,-----Marketing Administration
wiliam Frederick Russell--..-...-. 
- Ãã_HitiIåtìåfi
Lowell Mason Salter, Jr...--.--..--.--.,,,..,-.,,--,"-",--.,Retail
wuiam Maroin sams,,..,-..,-..---.---. *:iååå,î,lïìiå
charles Frank sheppard.--.-...-."..*- äd. BF?ilitã
Joe Olln Shirley.--------"-,,-,-Marketlng Administration
John Thomas Simms, IIL,------,---,-,,------,-----Economics
David Mitchell Beckwitt,,----,---,------.,---,..,..-,-----..--.Volce
IN rnn ScHoor. or Musrc
P¡ofessor John M. Glowacki, Ph.D, Mørshøl
Cøndidates for tbe Degree of Bøchelor of Møsic
August 28, l9t9
Judith Ann Bâlsarn,----.------.-----,.-,,.-,-,Music Education Robert Henry Heman, Jr,.--.--.---."Music Education
Norma Carole Witlis Bowdry-,--------Music Education Barbara Ann Marquart-- 
----"---OrganBetty Nan carpenter.-..--...... ùËi¿- \r;iIñ;:Y::: .. *l:iïl .î:T.JLo'Near.........--.......,..-.-.--..----..-rheory
January 26, 1960
Helen Agnes Beard,----.-.----.--.,----, -,,Music Education Howard Ross.---- .----Music Education
Joseph Læ Porter-----,------------,-,-,-,------,,---Sacred Music Calol Jean Wolland,-----------------"-------..Music Education
May 30, 1960
Darell Råy Ctrambers, Jr.--.--.-.----Muslc Education Suzanne Kinard..-. ---.-----.-,....--.------._Music EducationJudith MartÌla Clingo..-..-..--.-.-.---.---.-Music Education Marjorie Helen McNell.-. _.,_...,__._,.___.PionoMary Carolyn Dunn.--.,"-.-----------.----Music Education Maria del Belen Ortega-------..,------,---Music Education
Mary Exabess Dozier Gardner-.-----,Music Education Jean Ann Payne.------------,-,-__--__-__---__-Muslc EducationKarol Gaye Hargis----------------.,.---.---,-Music Education Curtiss Eugene Pritts*--------------------Music EducationMiltha Hayes. 
--- --d;;#81","t1ä11ä y.:L1^r::,?xitåi"fij*""....-..............MusrcEducauon
Cøød.i¿løtes for tbe Degree of Master oÍ Mr.tsìc
August 28, 19t9
Lucien Rupert Leinfelder---.---------..--...--,----..--.Piano8.M., Southern Methodlst UniversityThesis: "Clharacteristic Pianistic Devices ofMaurlce Råvel"
8.4., Rutgers University
Thesls: "Recltal"
Daniel Kirksey Prewitt...--.-.-,,.--,-,-,,Music Education8.M., Southem Methodist University
Thesis: "Mozart's Usage of the Clarinet in t¡eCassations, Sercnades md Divertimenti"
.De8tee conferred in absentia
l6
May 30, 1960
Pâris Milton Rutherford III---.--,---..--.---..Thæry and Henry August Upper, Jr._._...--"--"---.---__-_.________._..piano
E}.M.. Southern Methodist unlu.rslfl*tition B'M,, Southern Methodtst university
Compoditiòn: "conceito Ño. 1 in B -Flat for Thesis: "The Concert Etudes of Ctroph,
Trombone and Orchestra" Schumann, Liszt and Brahms"
IN rrre Scrroor- oF ENGTNEERTNG
Professor Sophus Thompson, B.S. in C.8., Mørshøl
Cøndid.øtes for tbe Degree of Bacltelor of Scìence iø Ciaì|, Engineerìng






















William Houston R'oberts, Jr
Raymond Frederick Sklles
Neal Ernest Velvin





Jack Wluis BâzhawBilly Kenneth Bledsoe
Robe¡t Brlttain Brewer*Ì Jack James BurchLorri¡ Arthur Burkhard
John Thomas Butters, Jr.8.4., Duke Unive¡sity
Robert Terry BybeeOtis Drue Carter*Clyde Combs, Jr.
James Arthur Cook+
Lmnard Joe Davis








Clyde Otho Golightly, Jr.
William Stanley cranek














Jesse Craddock lÆsweu, Jr.
William Bates Laffience





John Starnes Moseley, Jr.
Leon Franklin Munn
Donald Albert Ninke
Jerry Lee NonisBill Roy No¡vell
Kenneth Bruce Olsen
Boyd Mâthis OnClifford Lewis Payne*
















Cøndìdøtes for tbe Degree of BøcbeW of Scieøce iø lndøstriøl' Eøgìneeùøg
August 28, l9t9
Eugene Kenneth BoggsWlliam Perrln Bowdry, III
Humberto Javler Calderon G.*
Robert Joseph Chandler'
Robert Lee ClarkSamir Nasslf fssa





























F red Devernon TidwellWllliâm Chârles Voss
Morr¡s David wler
Thomas Frank wilklnson
Candiàates for tbe Degree ol Bøcbelor ol Scimce iø Mecbønicøtr Eøgineeting
August 28, l9t9
WiUiam Gerald Allen
Charles Robert DlckinsonJohn Edward Field
John Lloyd Grlffiths, Jr.
Sidney Mead Henry, Jr.













Henry Clifton NelsonKlrby Paul Nelson
curtis Merle Sides
Choyce Davld Watkins






















IN rrrB Scrroor- on Lnv
Professor Joseph \Øebb McKnight, M.4., LL.M., B.C.L. (Oxon), Mørsbal
Cøndidøtes for tbe Degree of Bøchelor ol Løws
August 28,1959 - l:;
Unlversity
Unlverslty
Harold Dean Jorgenso¡ y'.
B.B.A., Southern Methodlst Unlverslty
Herbert Hollander Landauv
8.S., IÆng Island Universlty
James Prentlss Leake ,/8.4,, Lou¡siana State Universlty
Herschel Arthur Martln i
_ Þ.8,4,, Southern Methodlst UnlversltyRobert Christlân Peterson ¡..8.S., Virginia Polytechnic Instltute
Fred Slll Stradley ;-8.4., Unlversity of the Southrwluiam Douglas Weisbruch q-B,B.A,, Southern Methodlst Un-tverslty
January 26, 1960 - I I
\ryilUam. Morris Râvkind r'B.B.A., Universlty of TexasJames Lee Rldslu. Jr.-z-B,C.E,, Clemson College
_ 
M.E.A,, Texas Christian UnlversitySam Rosen .'
B.B.A., Tltlane Unlversltv
Sem Ed Rowìând
F.B,A., Texâs Agricultural and Mechantcal Col.Iege
Lawence Edward Stelnbers pB,B.A,, Unlverslty of Telxas
irl' Ì
Harryette Theda Bercu r,/8.4., University of UtahM.4,, University of Uiah
Bobby Wayne Damron '8.S., Texas Argicultural and Mechanical CoUege
Ralph Wiuiam Glenn 'B.Ä., Universlty of TexasB.B.A., University of Texas
Pearl }Ielen Katz .8.4., Texas Chrlstian Universlty
Norman Peters Hlnes, Jr. 'B.B.A., Southem Methodlst UnlversltyFrank Starr Mccee, Jr. 
'/8.4., Syracuse Univeíslty
Joe Beverly Abbey ç-
B.B.A,, Southern Methodtst Unlve¡sltyWalter Ray Allen, Jr. 
'Earl Karl Anderson, II"è
B.B,A., Southern Methodist UnlversityCarlos Caffoll Ashley, Jr. r-'8.4., Texas Chrlstlan Unlverslty
Ferdlnand Joseph Backhaus* /'LL.D., University of Heldelberg
Gilbert Allen Barfield - I-8.A'., Southern Methodist UnlversltyLester'Vernon Baw J8.S., Universlty of Pennsylvanla
Percival fhomas Beacroft, Jr, r/
.-. 
8.4., Soutlìe¡n Methodlst Unlverslty
'George Dent Beall, Jr.7,B.B,A., Southern Methodlst UniversityLarry Lde Bean ''
_ 
8.S., Kansas State Unlverslty
Jerome Danlel Bennett 
-8,S., Universlty of Southern CaliforniaRay Gilbert Besing .r.8.4., Rtpon Coilege
Robert Randet Bradshaw rB.B.A., University of OklahomaGiles Connell Clegg, Jr.'
E.q.E.E., Texas Agricultural and MechanlcalCollege
Edward Alvtn Conlev. Jr. r
^ 
B.A, soutlerl-Mãihodisi UntvensltyGerald Ray Coplln ø
- 
Þ.8.4., Unlversity of OktahomaJohn Dunlap Crawfôral ¡ -B.B.À., Universlty of TexasRlchard Neil CurrireB.B.A., Southe¡n Methodlst UnlvêrsttvDavld Stlth CurHs ?/
_-8.S., Texas Agricultural and Mechanlcal CouegÞThom.a.s J. Dean. Jr,+,,-
_ 
8..4.,, Unlverslfy of MtsslssipptJoseph Allen Dodghertv-
E¡..A., .Anttoch õollepie















B.B.A.,_ qouthea Methodtst UniversityLeonard Vlctor Huches. Jr. j-
__8.A'., Southwestern át MemphlsHerbert Spencer Kendrlck r'
_ Þ.8.4,, Southern Methodlst UntversltyRobert Weldon Knlghtr Þ
__.Þ.8.4.. North Texas State CollegeWillim Krauledat, Jr. v-8.4., Baylor UniversttyWllllam Edwin Llvlngstone III*,
_ 
B.B.A., Southern Mèthodist UniversltyJoe Hi-tton Lovlng, Jr, 
-8.Á'., Southern Methodlst UnlversitvMarvln Clarence Lunde, Jr. ç '
. 
B.B.A,, Soulhern Methodist UniversltyGene Lewls Mccoy t8.A',, Baylor Universlty
t9
August 28, 1959 
- 
v.
Bernadino Hovos-Perez Morteza-Dialill Farshl
Doctor of Law, Universidad Pontificia 
- 
LL.B., Tehran University
Bolivariana Þ LL.M., Tehran University
John Patrick McDowell ¿8.4., Southern Methodist U4iversily
Tom Durham Matthews, Jr. IB.B.A., Southern Methgdist Unlversity
Charles Dudley Mayes i
B.B.A., Southern Methodist University
Robert Truett ¡{ayo, v'B.À., University of TexasM.4., University of Texas
Donald Juan Metcalfe i-8.4., Southern Methõdist University
Robert Lewis Meyers, III &B,À., Southern Methodist University
Joseph Jarrett Minton, Jr.&8.A'.. Southern Melhodist Universlly
Richar¿l Merritt Mott, Jr.{r/B.B.A., Southern Methodist University
Elvia Netta MurPhY r'B.B,A., Southern Methodist University
Bruce Petty y'8.S., Texas Christian University
Horace Clifford Powell ./
Joseph Phillip Prescott r/
B.B.A., Southern Methodist UlìiveNity
Cecil Art¡ur Ray, Jr. i/
B.B.A., Southern Methodist University
F'rânklin Read Roark. Jr.;
8.S., Southern Methodist University
James Anderson Weaver Rose ¡B,B.A,, Southern Methodist University
Robert Reed Sanders',/8.4., Vanderbilt Unlversity
John William Eveman Savllle LB.B.A., Southern Methodist University
John Thomas Sharpe L--B.B.A., Southern Methodist University
B€cum Safiya Aghar8.4., Karnatak College DharwarLL.B., Sind Muslim Law Couege
Shameem Akhtab8.4., Majidja Islamia fntermediate College
M,4.. Auahabad UniversityLL.B., Allahabad University
Othoniel Armendariz
8.S., Trinity UniversityLL.B., St. Mary's University
Såmue1 Duran BachleÌ4.8.. UntversitY of Kansas
LL.E'., Unlversidad de Concepcion, C'hile
Raul Barrios Orbegoso
8.A... Universidad Catolica del PeruLL.B., Universidad Catolica del Peru
Hsuch-Rong ChengLL.B., Talwan Provincial College
Salah Uddin Mustata Dabbagh
8.A'., American University of Beirut
M,4., American University of Beirut
Jorge Antonlo Diaz-Blanco8.S., Universidad Mayor de San AndresLL.B., Universidad Mayor de San Andres
Wlliam Boardmm Graves
8.A'.. University of MarylandLL.É., Goergetown Law Center
KYoung Kun Har8.A',, Chung Ang University, SeoulM.4., Chung Ang University, SæuIJinta Boonya-akomrLL.B., University of Thammasat
Yong-Kyu ItimLL.B., Seoul National University
Prathuang KirtiputraLL.B., University of Thammasat
@-õõnterre¿ ln absentla
Cønd.íd.øtes for the Degree ol Master ol Comþarøtiue Løw
B.B.A.. Southern Methodist University
Richard .Iohn Williams* L-
Howard Glyn Wilson Y-B.B,A., Texas Technological College
Leslie Loel Wood \/-8.S.. North Texas State College
Donâld Keith Young, tz/8.S., Southeast Missouri Stâte College
May 10, 1960 
- 
jg
Marcio Augusto Ribeiro MacielLL.B., Universidad Do Brasil
T'heodore Malbin'LL.B., School of Law, Jerusalem
Raul Gerardo Maldonado LankenauB.A., Colegio Franco MexicanoLL.B., University de Nuevo Leon
Sa¡tos Avila Migauos, Jr,LL,B., University of the PhiUppines
Ana Maria Moyano Escalera8.4., Sacred Heart SchoolLL.B., Universidad de Buenos Aires
Juan Jose Navarrete
8..A'., University de los AndesLL.B., Univcrsity de los Andes
Shigeharu NeglshiLL.B., University of Tokyo.
Jesus M. NogueraLL.B., University de los AndesLL.D., University de los Andes
John Faria Pereira
A'.B., Harvard Un¡versityLL.B., Boston UniYersity
Jose Marla Perc(*B.4., Academia Militar Ecuador
Mâlcolm Lee Shaw ì2"B,B.Ä., Southern Methodist UniversityJoh¡ Floyd Simmons ì.-8.S., North Texas State CollegeC. Freeman Stallings, Jr. .z8.A'., Southern Methodist University
Wynn Garrison Stanton ¿.--8.S., Centenary College
Donald Alexander Swanson, Jr, .'
8,A'.. Dartmouth Collese
John Calder Vance L/
B.P.À., University of Mississlppi
William Joseph Van Dyke :.8.S., Lamar State College of Technology
Benjamjn T'homas Wagcs &8.S., McMurry College
Richard Moore Waggoneri'i-8.4., Southern Methodist University
Luther LYle Walker r/B.B.A., Southern Methodist University
Wiuiam D. Watts, Jr.* 12
B,B.A., University of Oklahoma





J.D., Universidad Catolica Del Ecuador
Robert Georges PiatonLL.B., Faculte de Drcit de Grenoble
Siddapur Venkatappa R¿manna
B.Sc., University of Mysore8.L,, University Âf I\IYsore
Armando Paulino Ribas Catala*
' 8.A'., De Le Salle SchoolLL.B.. Universidad de Santo Tomas de
20
Villanueva
Þ:4., Mount Allison UnivcrsityLL.B., Dalhousie University -Williarn'..Tâmes Sullivan*8.A., queen's UniversityLL.B.. Dalhousje Universlty
Whitmañ , Symmes
'8.A'., University of IdahoLL.B., University of Idaho
.. 
Juan . Antonto Rlvera. Jr.' e.s.;-ùïíi,ãr*l,iäa -oé päiramaLL.B.. Universidad de Panama
.Jose Luis Roca-Garciat
ts.S., Coleeio Nacional "Florida"LL.B., UniveDstty of San Francisco Xavier
- Gonzalo Ruz Gea*LL.B,, Universidad National Autonoma deMexico
David Ärchtbald Stewârt
Robert Lee Tanner
- 8.4., Unlversity of KansasLL.B., Udversity of Kansas
Carlos lrlas Fargas*LL.B., Universidad Nacional de Colombla
WjftHtiP,'*a rsbnbur
Gholam Husseln VafaeLL.B., Tehrâ.n Låw SchoolLL.D., 'fehran Law School
Thi:odoor CorreIis VmBoven
" LL.B., Unlverslty of LeyatenLL.D., University of Leyden
Eigon Franz Was.chka*
' LL.B., University of Vienna
Cltf t A. Jones, Jr. .._____.... .psychologyEl.A'., Southern Methodist UniversityThesis: "A Test of Hull's Mechanism of theÀssernbly of Beh¿.vtor Segments in NovelCombinations Suitable for problem Soluüon',Virglnia Koch Orr---,, 
""--Educailon8.A'., Unlversity of IllinoisThesis: "Analysis and lmprovement of O¡alDirections in a Fourth Grade Classroom,,Beatrice Rondeau Pantaze.------. 
------------Psvcholosv8.,/\., Soulhern Methodtst UniversityThesis: "T'he Use of Standardlzed Tests ln thePrediction of Perfomance for F¡rst-year




Cøndìdøte for the Degree ol Møster of Løtus iø Taxøtíon
May 30, t960 tlt-m
Eugenio Petez-Donoso¡LL.M., Southern Methodist UniversityThesis: "Some Problems Concemiñg DoubleTaxation of Income in the Westem Hemis-
Phere. "
IN rrrs Gn¡ouere Sc¡roo¡,
Professo¡ Paul David Zook, Ph.D., Mø¡shal
Cøndidates for tbe Degree of Møster of Arts
r{ugust 28, 1959
IÆldon Rây Blaclmon..... ... . ..EnelishB.S...in Education, Southern Methodist úni-
verstty
Thesis: "Pessimism in the po€try of ThomasHardy"
Frances Chesshir Coltharp. ...-_-_--_--....___-.psycholosvEl.4., Baylor UniversityItresis: ".4. Validation Sludy of the Draw-A-Person Test"Jane! Gay Curtls.--"---..-.-.-...--..-..--.___.-_,--__,_,_.-Education8.S.. Southern Methodist Universitv
_, 
.*. Thesis: "A Study of the îreatment'of Foreignl¿ 
-_ 
Pcoples in Selected Elementary Textbookl,'
' Nancy Campbell Hanison.-.. 
---._---_-. - . .----_---.English
--8..A.., Southern Methodist UniversityThesis: "Lord Byron: The Reflections of
Hedonism,,Gloria Ann Jackson 
------------.. .-- __-_--_-.^..^-._---__-Historu8.A'., Texas Chrf stian UniversityThesisj "Proration in the East Texas Oil Field,
1931-1932"
Patricia Alice Dabney...... ...EnslishB.^., Southern Methodist UniversityThesis: ".4,. Critical Analysis o-f Byron-'s Marino
Fa l¡ero"Barbara Yvonne Emish 
---,_GeographyB.À., Southem Methodist Univcrsity - - -Theslsr "The Economic Development- of portBrownsville, Texas"
Walter Lewis Carvin, Jr. ..-..Comparative Llterature8.A'., Southern Methoctist UniversityThesisí "Ä Study of Dante's D¡v¡na öommediaâs a Quester Poem',
Janaary 26, 1960
Johnnie Raye Harper.-.-__--_---..-.._--__-_--_.---._----_-Ensllsh8.4., Southern Methodist UniversityThesisj "Concepts of Great Men ín Emerson
and Carlyle"IngÌâm Lee.-.,--------------.-_",,_Comparative Literature
_-8.S., Massachsetts Institute of TechnologyThesis: "The Àdvent of La Femme et L,Amãirrin French Literature"
Richard Ingram Srnyer-----------..-__---_-__--_-__-...---German
8..A'., Southern Methodist University
Thesis j "¡'ranz Kafka's Prealispositton-tol'ailure"
ir
*Degree conferred in absentia
2t
-\¡/iUtam Albert BeVler.-_,.,_____,___.__.--_--,-.____--_--,Hlstory4.8., Drury ColleÊeTh.M., Daltas Theoloslcal SemlnarvTh.D., Daltas T?reological SeminaryThesis: "A Blographical Sketch of C.-LScofielrl"
DoroJhy Netueton Mâsterson*-....----____-..,.--_..-Hlstorv
_-8.4., _Southern MeLhodist Unlverslty - '
_Thesis: "The Mtnd of Scott Fttzgeralð"Estll_B_ryant 
-Matthelvs..-.___.- .,_._._..-..__.',--.__ .Education8,S., oklahoma Asricultural ano UeõñáñièäiCollese
Thesis:- "A 
_.Comparailve ,Study of proceduresand Crlterla Used in Evãluaung ScienceFair ProJects'¡
Martha Bea Mittenr-- -----.--- -... ._--..Historv
_.8.4., Southern Methodist UniversltyThesis: ".A.. H. Rodean and the Impaót of theForgotten F rontier"Satya Josephlne Phillips .... Education8.Á'., lsahl'tla_ Thoburn Couege, The Unt_versity of Lucknolv (India)
Selby Hen_ry Evans, Jr.+--.... - .--- .-psychology
__8..4'., Southern Mcthodist UniversityThesis r "Application of a Mal hematical Learn-lng Model to Discrimination Reversat iðàin-lng Under Conditions of probabalistic Re-info¡cement"
Leta Belle Mills Gorham ....._ Soclolosy of Rellsion
__8.A'., SNthern Methodist Untve-isttt
. -Thesis: "Attitudes of the Mlssionary -Wife',Aloysius John Kimecz*__..,-_..,..,__.- 
_,-_,._._-:__--,,._.spantstrDiploma, Eger Teachers College (Eger,' Hun-garv)
Thes_ls: "The Problem of fmmortaltty in theNovels of Unâmuno"Rosaünd Lawson'--.,,_.__.----".,_-.Speech and TheatreB.À., Baylor Unlversitv
Thesls: 
_"4- S!\¡qy of Téachtng Speech Sbundsto Deaf Chlldren,'
Billle Äriene Blggs. . ... .Education
_-8.4., Southern Methodist UniversltyThesis: "A Study of Grade Level Hypol-heses ud
ceneralizations Used in the Development of
concepts pertatning to Animals', -Ellen LaVergne Burns .-.---.. 
--. .--.. ..--__-,.Education8.4., Southern Methodist UniverslLy
_ 
ThesE: "A St¡dy ot the Audltorium-progmm"Betty Lu ¡'letcher Chupik.......__..._.....MatheinailcsB.^., Unlversity of TexasNo Thesis RequiredMary Jo Cotton*--,---,-------, 
.,__.psychology8.S., Tcxas State College for WomenThesis: "Validation of Twõ Devices for Measur-
ing Productivlty in an lndustrial ResearchSetting"Miller Murlay Cragon, Jr. ..._.... .._.......__..EducattonEl.4., Tulane University of Louisiana8.D., University of the SouthThesjs: "An Appraisal of the Religtous Instruc-
_- , tlon Program in the ,St. Micñael-school';M. E. .Earpr..-.. _,__.._._ _._._...-.__...Econõmics
_-8.4., S.outhern Methodist UniversityThes_is: 
. 
"The Frasch Sulphur Ináustry inMexlco"
L.T., Isabella Thoburn Collese. The Unt-
versity of Lucknow (Indtâ)Tlìesis: "A Study of Moral Values Amons Re-
cent Hlgh Schml Graduates"Haddon William Roblnson.-. Speech and Theatre8.A.., Bob Jones Universltt
__Th,M., Dallas Theological SeminaryThesis: "A Rhetorical Analysis of Semons bvPeter and Paul in the Acts of the AnostìesiìWilliam Shapardr.. .... ....... Speech and Theãir¿8.4., Southern Mcthodist UniversityThes,isí "Jhe MaÌgo Jones Theatðr, Danas:
1945-1959"
Moneta Storey Speaker._ New Testament
_-8..4.., Southern Methodlst Unive¡sity
_.Thesis: "The Chria in the Synopuc Íradiflon"Siegtried Streufertr .--. 
- -.-.... . -_--. 
psvcholow
__8..A.., Southem Metho(ìist UniversityThesis: The Effect of perceived Siñtllarltv orDissimilarity in an fnitial Communicätion
upon fnterpersonal Atfltudes"Huel 
_Parker Tãylor'.. ....... . .........__..psychology
_-8.Þ.C., Southern Methodist Untverslty-Thesis: "Construction and Use of a'Scale ofActs of Student Behavior',James Melroy.Thompson, Jr.*-.... .-.--_-_-.--..Economics8.4., Austin ColteseThesis: "Financial lñtemediaries and MonetaryControls"
May 30, 1960
Cøndidøtes for the Degree of Master ol Scieøce
August 28, L9r9
January 26, 1960
David Evan Dunn.,....----,-. 
..--__-,..._-Geolosv8.S., Southem Methodtst Universitv
Thes_is.: 
- 
"Geology of the,,Crystal Èeak Area,Millard County. UtahRobelt Frederic Heidelberg.._........._,. 
...._ChemistroIJ.S., Centenary College of LouislanaThesis: "Magnetic SusccÞtibiiities in the Cobatt-Suuur System',
Charl.es Gustavus Hess, fII .-... . ....-----....Biology8.S., Southerî Methodist UniversitvThesis: "The Ants of Dallas Countv-and TheirlNesting Sltes, with parilcular Reference to(
_ _Soil 1'exture as an Ecological Factor"Ora 
_Je-an. Abbott Savary......... .. ....... ...Mathemâtics
__8.S. ln Educatlon, North Texas State CollegeNo Thesis Required
Garrett HugL Leighton Stewârd._.__....__........ 
.,___...-.._._.-Geology8.S., Southern Methodtst ltnlvêrsttvThesis: "Paleocurrent Study of Sanåstones inthe Canyon Group, paio pinto and Eãst-land Counties. Texas"Barb¿ra Runyon yókum. 
-.---Biolosv
_.8.S., Southern Methodtst UniversityThesis: "The Use of Tissue protelns lñ the Studvof Avlan Systematics at the Order Levàit;-
May 30, 1960
Olin Glynn Johnson.-,-.,-._,_-____:_,:r-,:__._.-,Mâ"themafics Allaq Hârold Luxemr....__-........_,..._....-. 
__...-,_Chemistry8.S., Southern Methodlst Universi.ty - 
_.8.S., Soutfrei,ri-iøetùirOist universityNo Thesis Requ.lred Tnes,is! ;itiádñàïrc ^s-rü¡ãöîi¡iliu"s in the Nlckel-Sulfur System"
îõã!ñ-õnterred in absenüa
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Cøndi.døtes for tbe Degree of Møster of Science in Engineeri.ng
August 28,19t9
Charles Scott Deerlng.,.,-,,----Electrical Englneerlìg8.S., University of Texas
No Thesls Requlred
January 26, t960
John Joseph Baird,,,-,-.--..-,---.----,-,,-,.Ctvil Engineerlng
B.S.P:E., Loulsiana State Unlversity and Ag-
ricultural and Mechanical College
No Thesis Required
Peter Blue Brandt--".-------.Aeronautical Englneering
B.S.M.E., Iowa State College
Thesisi "Partition Functlons as They Pertainto Equllibrium Thermodynamic Prcperties of
Gases"Paul Earl Browne- -.---,-,--,-Aeronautical Engineering
B.S.M.E., Unlversity of OklahomaThesls: "strength and Dissipation character-istics of Store fnduced Shock Influences on
Alrplane Components"
. 
-Ronald KãuIman Engel...--...Electrical Engineering¡ ì 8.S.. Michisan State CollegeThesis: "Stmulatlon of Liquid Transfer and
Storage Systems with Active Element Ana-log Computers"
Harry Englert, Jr..------ ------ Industrlat Engineering8,8., Vanderbilt University
T'hesis: "Control of Technologlcal Changes ln
the Aero/Space Industry"
John Gale Hett.-...-...-........-.....Mechanical Enginæring
B.S. (Aero), Agricultural ild Mechani€i Col-
lege of Texas
No 1'hesis Required
Denwood FaulkneÌ Ross, Jr.--,.Nuclear Engineering
B.S. Ðngr., Texas Western College
Thesis: "Optimizatlon of Reactor Coolant Flowfor the Alrcraft Shield Test Reactor"
Rlchard John Schaffnit -..------.Nucletr Engineerlng
B.S.M.E,, Southern Methodtst University
Thesis: "Ttìe Response of Various Detectors toNuclear Radlations Under Neutron Well
lÆgglng Conditions"
Joe Wayne Scof ield.,-...-.--,-.--.Industrial Englneerlng8.S., Yale Unlverslty




-Vurnen EngineeringB.A.E., University of Minnesota
Thesis: "Explosive Line Cutting of UnsupportedAlum¡num Sheet"
Ja-mes Loras-"-.-------,------------------Electrical Engineeling8.S., College of Mines and Metallurgy (Uni-
verslty of Texas)
Thesis: "Analysis of â TÌanslstorized Phase-Shift Osciuator"
Franklin Jack Mccee*-"-----.Mechanical Engineering8.s., University o-t wyoming
Thesis: "A Study of the Effects of Rake Angles
on Interface Temperature"
Robert Dewey McMiUan, Jr.,-...--,.-.,,,,--.-,.,-.Electrical
Engineering
B.S.M.E., Universlty of Houston
Thesis: "Analysis and Deslgn of a Hot GasServo for Missile Application"
Guy tr'rank Main---..,-.-,..--..Aeronautical EngineerlngB.S, (C.8.), Agrlcultural and Mechanlcal CoI-
lese of Texas
Thesis: "The Equâtions of Motlon ând a SoIu-tlon for the Launch to Parking O¡bit Phase
of Interplanetary Vehicular Travel"Kemeth Dale MaMell -,.,--,-Electrical Engineerlng8.S., John Brown UnlversityNo Thesis Requlred
Howard Carroll Rodean--"-.-,-,,-.Nuclear EngineerlngB.A.E,, University of Minnesota
M.S.A.Ð., Purdue UniversityThesis: "I-inearlzed Dynamics of a Nuclear
Ramjet Misslle"
Raymond Lynn Sengtush.. -. Electrical EnglneeringPh.B., University of Wisconsin
No Thesis Required
îhomas Henry Stâggs*------ -, Nuclear EngineeringB.S.M.E., Southern Methodist UniversityThesis: "Determinâtion of the Flux Depresslon
Factor in Watet by the Comparison Method"John James Tierney--------,------Nuclear Engineering8.E., Johns Hopkins University
No 'Ihesis Required
Marion Alexander Todd, Jr.--------------------Mechanical
Engineering
E}.S., United States Military Academy
Thesis: "Vibration of Skew qantilever Platesby the Ritz Method"
Paul Woodburn Vtneberg 
--.---.---.---.----.------.MechanicaI
ÐngineeringB.Ae.E., Rensselaer Polytechnic InstituteNo Thesis Required
May 30, 1960
Cøndidøtes for tbe Degree of Møstet of Scieøce ìn Aeronøaticøl Engiøeeri.ng
August 28, t959
William Denleigh Clarke8.4..8., ceorgia Instttute of Technology
B.S. in I.8., Unlversity o.f WashlngtonThesis: "The Effect of Fuel Motion on theLateral-Directional Stabllity of Aircraft atVarious Normal Accelerations"
tDegree conferred in absentia
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January 26, 1960
Kenneth Harold Barnes John Joseph KendroB.S. Aero. Engr., Universily of Oklahoma B.A.D.. Universily of DetroitThcsis: "Application of Cross Flow Similarity Thesis: "An Evaluation of a Graphic andfor Prediction of NoÌmal Force and Center Second-Order Analytic Method of Computlngof Pressure on Bodies oI Revolution at Supe¡sonic Pressirre Distributions - oveiSupersonic Speeds and High Angles of Bodies of Revolution',Attack"
Kenneth Glenn Sewell8.S., Oklahoma Agricultural and Mechanical
Collese
Thesjs: "A New Anatytical Model for BoundaryLayer Transition"
May 30, 1960
Marvin Earl Whlte
B.S.A.E., UniversÌty of KansasNo Thesis Required




B.S.C.E., Southern Methodist UniversityThesis: "Hydrogen Sulfide Removal fròm Atrby Activated Carbon"
Janvary 26, 1960
Harold Boyce England Jâmes Wesley WellsB.S.(CE.), Agricultural and Mechanical Col- B.S.(C.D.), Agricultural and Mechanicâl Col-lege of Texas lege of Texas-Thesis: 
_"Design and Evaluation 
_of HiC_\ly- Rg: Thesis: ,,An Etectricâl Analog Study of thedundant Structures Usins Elastlc Models" Srltfffirf.t,,"tttrness Ctrangãs in nedundani
Walter Joseph Paquette




B.S.C.E., Southern Methodist Universil,yNo Thesis Required
Cønd.iiøtes for tbe Degree of Møster of Science in Electricøl Engineering
,A.ugust 28, 1919 
.l
Guy Thomas Bromlng Cecil Roberts Coale. Jr. '(




B.S.E.E., University of TexasNo Thesis Required
William Wayne Furnell, Jr.8.S., Michigan State CouegeThesis: "Anâtog Computer for Planning Busi-
ness l'inânce"Noman Louis HeadingtonB.S.E.E., Southern Methodist UniversityNo 1'hesis Required
Joe Dewey Spradlin
8,,S.E.8., University of Texas
T'hesis: "Methods of Generatlng Ground-RangeMarks for Airborne Rådar Displays"
ipeEiõõiõnterre¿ in absentie
Ernest Eugene Sulllvent, Jr
n.s., ieiiire Èngi.,'teias Technotogicat col-
lege
__8.S..8.8,, Texas Technological CollegeNo Thesis Required









B.S.E.E,, Universlty of Houston
No Thesis Required
James Allen BirdwellB.S.(8.8.), Agricultural and Mechanical Col-lege of TexasThesis: "Predicting Collector Voltage Shifts inTransistorized R-C Coupled Amptifiers Dur-
ing Extreme Temperature Operation,'
Graydon Justin Bushart, Jr.
B.S.E.E., University of ArkansasNo Thesis Required
Gerald Raymond FournierB.S.E.E., Louisiana State University andAgricultural and Mechanical CollegeThesis: "Transistorized Sweep Circuils to pro-duce an Electronically Rotated PPI Pre-
sentation"
Luther Eugene Heizer
B.S.E.E.. Southern Methodlst UnlversitvThesis: "Simulation of Nonlineil Phenõmena
with Conventional Electronic DifferentiaÌ
Analyzer Components"
Clem Jones*Ã. B.S.E.E., Southern Methodist University
- 
' Thesis: "A Feasibility Study for Automatic
Minimization of Boolean ¡'unctions on theUnivac Scientific 1103 Computer"
Uäì
Jerrel Boyd Jones
B.S.E.E., Southern Methodist Unlversttvthesis: ".4.n Analogue Computer Multipliär Us-ing the Han Ef-fect"Clay Victor Krmes*B.S.E.E., Universlty of TexasT'lxesis:.."Elætrostatic Image Storage and Read_Out"
Clyde Jackson StokerB.S.E.E., University of ArkansasNo T'hesis ReauiredTex C. Thomas-
__8.S.8.8., University of Kentucky
__Tþeri,sj "Ctnracterizátion of the Tinneu Diode"Karl Ralton Tipple
-- 
B.S,E.I., 
_Southe¡n Methodlst UniversltyNo Thesis Required
James Royce Vanderford
*-8.Þ,8.8,, Texas Technologicat qollegeTheqls: "The Response o¡ Cascadeã ActiveBandpass Filters to Impulslve Excitation';John Edward Vandigriff
B.S.E.E., Universlty of TexasNo Thesis Required
Samuel Martin Whiter
P.S. (8.8.), Agricultural and Mechanicat Col-lege of Texas
No Thesis Requlred
May 30, 7960
Cøødidøtes for tbe Degree ol Master of Science in lndastúø\, Engineering
August 28, l9t9
Mortimer Mcsherry SullivanB.S.(LE.), Agricultural and Mechanlcat Col-lege of TexasNo Thesis Required
January 26,1960
Ðale Clifford HouseB.S.I.E., Texas Technological CollegeThesis:,,4 Matertal Handllng Concèpt forAxial Lead Components"
May 30, 1960
Dmon Cash Ralph*8,S., Oklahoma Agricultural and Mechantca¡
CoUege
No Thesls Required
Cøndidøtes for tbe Degree of Møster of Science iø Mecbøøicøl Engiøeeüng
August 28,1959
Guy Ben Garner, Jr.




B.S.M.Ð., University of luinois
Thesis: "Theoretical Design of a Refrigeration
Package for High Speed Atcraft Utllizing
a Ram Àlr Expanslon Turbine"
Robert Franklln Oates
B.S.M.E., Fenn qollegeNo Thesis Required
Charles Àlvard RodenbeÌger8.S., Oklahoma Agricultural and Mechanical
College
Thesis: "Derivation of an AnalyticâI Expressionfor the Maximum Load Capability of BondedStructural Edge Members Loaded in Bear-ing"
Iõã-egree conferred in absentia
George L. Rodriguez
B,S.M.E., University of MiamlNo Thesls Required
Robert Hamilton RogersB.S.M.E., UniverÈity of OktahomaNo T'lxeËls Required
Rålfrh Feger Stauffer
*B.q.M.p., Rutgers UniversityTtresis: "A Perlormance Ana-lysis and EnsineConflguration Optimlzâtion -Studv of a Säii_Eoosting, Self-Acceleratins Ramjet Enetne',Motapart¡y Venkata Subba RaõB.S.M.E., Southern Methodist UnlversitvThesis: "Design and Deve¡opment ôf Cài¿iimCompound Process Industries in AndhraState of India"
2t
úJâmes Vinson Cllfton, Jr,B.S.M.E., University of Houston
T'hesis: "A Method for Predicting Lhe Thermal
Radiation Incident on a Plane Recelverfrom a Point Source of Radlant Energy"
John coleman Hollan, Jr.
B.S.(M.8.), Agriculturâl and Mechanlcal Col-
Iege of TexasNo Thesis Required
Willlam Garrow King8.S,, Oklahoma Agricultural and Mechanical




B.S.M.E., University of Oklâhomâ
No Thesis Required
Davld Lee Kors
B.S.M.E., Purdue UniversityThesis: "A Cenerallzed Catculatlon Procedurefor a Mlxed Exhaust Turbofan with After-burner"
Robert Ferrell Nixon8.S., Tennessee polytechnic InstttuteThes¡s: "The Destgn of a Two DlmenslonalMach 4.0 Engine Inlet"Glen E. Peters
B.S.M.E., Unlversity of OklâhomaThesls: "Stabilization of a Hydro-Mechanlcal
Posltionlng Servo by Varying System Damp-ins,'
Ralph Norman Varhaug. Jr.B.S.M.E., Southern Methodist UnlveÌslty











B.S.M.E,, Univers¡ty of OklahomaThesls: "An Analytical Investlgatlon of theFlow Around Spherlcal cep Bubbles Rislngin Liquids"
Jimmy Elster Cox.
B.S.M,E., Southern Methodlst University
Thesis: "The Theory of the Thermodynamic
Properties of Reacting Gaseous Mixtures,
Chemical Equilib¡ium Relations"
Charles Edwerd Davls.
B.S.M.E., University of Texas
No Thesis Requlred
George Ketley FlingB.S. (M.8.), Agricultural and Mechanical Col-
lege of TexasThesis: "An Investigation of IncompressibleFluid Flow Across a Poppet"
Darrel Grover Harden
B.S.M,E., University of Oklahoma
Thesis: "Deslgn and Operatlon oÍ the VortexTube"
David Wilber Mccaughey
B.S.M.E., Texas Technologlcal College
No Thesls Required
John Taylor Branch, Jr.,-,---------,,-------Management8.S., College of William and Mary
Thesis: "Management Education by UniversityExtension Divisions in the Southeast"Beverly Page Burrage .- -,,--,- -,-,,--------Management
B,S.C., University of North Carolina
Thesis: "The Movement Toward Political Actionby Business"
tr.rancis Harry Dlslere-------------------.------------Management8.S., Centenary College of Louisiana
Thesis: "Recommended Sources for Study ofAdministratlon and Management"
8.4,,
of Executives' Wives Role
Gray
Constantlne Willlam Morris
B.S.M.E,, University of AlabamaThesis: "A Theoretical Predictlon of the LlftrDrag Characteristics of a Particular WindBody Combination at lvach Numbers Twoto Four by the Slender tsody Theory andtry the Karmen-Moore Method"
Thomas Macklin Otcott8.4,, Rice fnstttuteB.S.M.E., Rice InstituteThesi!: "An Expansion Engine to be Used inVapor Cycle-Refrigerâ.tiõn Systems"Howard Zane Scott*
B.S.M.E., Universitv of ldahoThesis: "Evaluation - of Complex Spring-Mâ.ss
___ _. 
Systems Using Servo Analysis Tèchn-iques',Walter Simonl
-_8.S..M.E., Northeastern UnivcrsityNo Thesis RequiredJohn Houghton Wood*
-_Bð_.M,8., Louisiana polytechnlc InsütuteNo Thesis Required













Stanley Martin Abramson.__.----------_,--_-----..-,_.stattsucs KenLet¡ DeBow Crozler-___-_----_.-_----_-.-___-_.ManagementB.B.A.. Untversitv of Texas 
_ 
È-.n-,a-.,-Sriirtñôñ'-riiöl'r¡äàrst UntversrtyThesls: 
"A.n^Apptiõatio_n _of Statistical Technt- TheliJi-'i,Lùi;iäîä""ijäËrì.i"e of Mana.semenrques ln Obtainins_ Indicators of rnvestment -----óõi¡sult¿üî*in'ihe*ùTii;:ïSiÄteî;;"*--"^-""Opportunitles ¡n Selected Manufacturlns In-dustry Groups ln Texas"
Samuel Wilbur Thompson, Jr._.---_,_____--__._--.-personnel
B.B.A,, southem Methodlst unådml¡istrationThesis: "A Study of personnel Admiñtstration




























































IN Tur Prnr<rNs Scrroor, or Trrsolocy
Professo¡ Tlomas Hodgin Marsh, Ph,D., Mørsltøl
Cøndidates for the Degree ol Master of Religioas Eclucation
' M"y 30, 1960
Miyoko Arino8.4., Aoyama Gakuin University
Thesis: "Obstacles to Christian Educa.tion inJapan"
Dorothy Grace Mann*8.S., Texas Wesleyan College
Thesis: "The Relation o[ the Director of Chris-
tian Education to the Commission on Edu-
cation of First Methodist Church, Arling-
ton, Texas"
Thomas Macaulay Bâbington, III8.S., Mississippl Southern College
Cecil Clair BlisE8.4., Nebraska Wesleyan UnlversityHarry WaÌton Cennon, Jr.8.A'., Louislana College
Glenn Alvin Chambers8.4., McMurry College
Earnest Hildy Cole8.4., McMurry College
Robert Edward Dotson8.4,, Oklahoma City University
Cøndidøtes for the Degree of Bøcbelor of Dluinlty
A,ugust 28, 1959
fna DeBord McQuaid8.4., MacMurray CollegeThesis: "Evâluation of Fâctors Contrlbuting tothe Vitality of an Adult Bible Study Class"B¿rbâra Jeânne Smallwood*8.S., University of Alabâmâ
Thesis: "Leadershlp of Youth Program as lllus-
trated in Urban Park Methodist Church,
Dallas, Texas"
Collin Teele Furr8.4,, Southwestern University
Thomas Hine Nankervis8.4., MacAlester College
Robert lrving Phelps8.4., Elon CollegeJohn Paul Sâmpley8.4., Duke University
Walter Glen Storey8.A'., McKendree Collese
Rlchaïd Converse White8.4,, Drury College
{
Eugene Fâye Fl.ttrater8.4., Lamar State College of Technology
George Franklin Gray, Jr.8.A'., Stephen F. Austin State CouegeVictor Ellis Green8.4., Centml State College
Cecll Duncan Harper, Jr,8.S., Tennessee Polytechnic Institute
Carl Madslnius Anderson
8.A.., MaMurry College
Clinton Bruce Baker8.S., Texas Wesleyan College
Ronald Dickson BaU8,4., Clornell CollegeBilly Eugene Beck8.4., College of the PacificTravis Theo Benson8.4., Oklahoma City University
Edwa¡d Cary Blythe, Jr.
8,.A'., Hendrlx College
James Arthur Brunner8.4., McMurry College
Lesley George Buck8.S., Kansas State Teachers College
William Madison Carter*8.4., Ohlo Univeßity
John o'Neal culley*8.4,, Vanderbilt UniversityM.4., Western Reserve University
Jerry Lee Dunn
B.À., OkÌahoma A & M CoUegeWilliam frvln Eubanks*8.4., Centenary College of Louisiana
Frederic SteÞhen French
8.A'., Lambuth CoUegeIra Gallaway*8.4., The University of Texas
îõ6õõ-õntened in absenti¿
John Henry Kapp8.4., University of Oklahoma
Robert Joseph Loomis8.S., Fort. Hays Kansas State College
Ronald Rutherford Morris8.4., Southern Methodist UniversityEdwin Toon SiUiman8,A'., Southwestern University
January 26, 1960
May 30, 1960
George Thomas Gardner8.¿'., University of Kansas
James Ernest Garrett8.4., East Texas State Teachers College ÞWilliam C. Gentry, Jr.8.4., Ilendrix College
William Oliver cill
8.A'., Ohio University
James Allen Glasscock8.4., McMurry CollegeJack Dean Gorham8.À'., Southern Methodist UniversltyLon Hugh Gowan8.4., Pfeiffer College
James Arnold Gwaltney8.4., Lambuth College
Joseph Rice Hale8.A'., Àsbury College
Charles Edward HalI8.4., Southwestern UniversityJack Barnett Haskins*
B.A,, creenville College
-. 
_M.4.. Indiana State Teachers CollegeRlchard Carter Hedger8.4., Oklahoma City University
Marvin Dee James8.4., McMurry CollegeMilton Harold Jochetz8.4,, McMuny College
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Nathanlel Lenard Lacy, Jr.
E¡..A., TUfts Couege
John Wlliam Lansing8.4., The Universlty of New Mexico
Laffience John Larson, Jr.8.A'., Unlversity of FlorldaHarold Leroy lÆininger II*8.4., Indiana Unlversity
Warren Lee Levingston8.S., Centenary College of Loulsiena
Norman Erlc Llndholm8.4,, Aôbury Couege
Rlchard Potlard Lord8.A'., Texas Wesleyan College
John Lemuel Mann8.4., Hlgh Point College
Ronald Edward Marlow8.S., Texas Wesleyan College
Richard Randolph Meekr8.4., Louislana Polytechnic Institute
Gordon Homer Miller8,4., ?he Unlversity of lexas
Norman Lewis Morford'8.4., DePauw Universlty
Charles Råndolph McCollough8.4., The University of Texas
James Earl Mccullar
8.M., Texas Wesleyan College
l\, "James Hasklns Newtonu r ì 8.Á'., Southwestern College
James Swope Nobltn, Sr.8.A'., Millsaps College
Frank Bledsoe Oglesby, Jr.8.4., McMumy college
Kenneth Wayne Paul8.A',, Asbury college
Miner Thomas Perklns
8,.A'., Nebraska Wesleyan University
Wayne GalI Reecer8.4., DePauw University
Donald Frank Renshaw, Jr.8.S., Texas Wesleyan CollegeDavid Ronald Ritchie8.4., East Centrel State College
Wllliam \ryeldon Rives8.4., McMurry College
Archie Woodrow Roblnson, Jr.8,4., Southeastern Stâ.te CollegeAllen Gordon Roe, Jr.8,4., Southwestern Universlty
Charles Allen Rogers8.4., Southwestern UniversltyHerbert Richard Rohloff, Jr.8.A'., Southern Methodist Unlversity
Rob€rt Roy Ross, Jr,
El.A'., Southwestern Unlversity





\ryüliam Bebee Slack, Jr.8.4.., Southern Methodist Universlty
R¡be¡t Watson Sledge8.4., Southwestern University8.S., Southwestern University
Benjamin Kenneth Sorg8.S., Taylor University
B¡Uy Lee Steele
Et.A., Oklahoma City Unlversity
Eugene Cornelius Steger8.A.., Centenary Couege of Louislana
Norman Dean Stephenson8.4., Cornell Coliege
Wesley Foster Stevens8.S., Southwest Texas State Teachers CoIIege
Richard Earl Stewart8.4., Wiley OoUegeJohn Arnold Streun, II8.S., Austin College
John Earl Taylor8.4., Texas Technologicâl College
Branson Luther Thurston8.4., Southwestern UniversityJack Rufus Wallis8.4., University of Arkansas
Charles Richard Ward
8.A'., Bethel Couege
James Leon Watson8.S., Texas Wesleyan CollegeJimmy Charles Wheeler
_8.4., Oklahoma City UniversityRichard Ernest Whitaker8.4., Southwestern Couege
Rodney Lee Williams
8..A'., McMuûy College
Carl Allen Williamson8.4., Hendrix College
Donald Glenn Willis8.4., Southwestern UniversityDevid Keith Wiseman8.4., McMurry CollegeMyron Wllliam Yonker, Jr.8.4., Alblon CouegeJohn David Zlmme¡man8.4., Hendrix College
vir
Cøndidøtes for tbe Degree of Møster of Søcred Theology
August 28, L9r9
Querubin de Dios CanlasE}.4., Philippine Christian Colleges
__B.Th., Union Theological SeminãryThesis: "The Doctrine of the Trinity: AnHistorlcal Study,'
May 30, 7960
Robert Dulaney Barrett Paut Gorton Blanton8.4., McMurry College 8.A.. Duke Universltv8.D., Southern Methodist University 8.D.. yale Universitv-Thesls: "John Monroe Moo_re: Apostle of Unity Thesisí "A Sertes of'studtes in Theology for
a-nd Proponent of the Synodical Prlnciple ln the Wesley Foundation',the Constitution oI The Methodist Church"
Edmund Babler Deane8.A'., I:Iendrlx College
_8.D., Southern Methodlst UniversityThesls: "The Relationshlp Between Tñe GosDelof Thomas and the Canonic¿I GosÞel,' -
.Degree conferred in absentla
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THE UNIVERSITY HYMN
Conducted by Tnevrs Srrcr-toN, Ed.D., Profæsor of Masic Educøtíon
THE DENEDICTION
Tsn RBvrnpxp Ar.s¡B H. C¡nr-nroN,8.D., D.D.
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G¿udcamus
TIte audience utill be seøted
MARSÉI.ALS OF THE UNIVERSITY
George Doherty Bond, Ph.D, Frank Cobb McDonald, Ph.D,
John Lee Brooks, Ph,D. Edwln DuBose Mouzon, Jr., Ph,D.
John trv. Deschner, B.D. Charles Jefferson Plpes, Jr,, Ph.D.
Herbert Plckens Gambreu, Ph.D. Travls Shelton, Ed.Ð.
wlllam Mavne Lonsnecker',.rto1"?; 
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Yellow: Home Economlcs, Sclence
Ilght Blue: Education
Black: Journallsm
Sage Green: Physlcal Education
USHERS
Bluè Key
Jack rüeldon McCaslln
Ger¿ld Avery Meys
Gerd \üllhelm Noebel
Gene Redmond, Jr.
Jtrtmy A, Ulmer
Jer¡y Bowen ltrllllamson
THE ACADEMIC @LORS
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